



































    
   
 
  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。                       　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
回
）
　
少
し
ば
か
り
弓
を
撓
ま
せ
た
だ
け
で
、
た
ち
ま
ち
二
匹
の
獰
猛
な
狼
を
仕
留
め
て
い
る
（「
丁
」
が
紙
面
を
数
え
る
と
き
の
符
号
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
）。
仕
留
め
ら
れ
た
狼
は
山
雄
、
野
風
と
名
づ
け
ら
れ
、
為
朝
の
忠
実
な
手
下
と
な
る
。
弓
矢
を
も
た
ぬ
紀
平
治
と
の
出
会
い
も
、
こ
の
弓
の
一
撃
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
（
興
味
深
い
こ
と
に
、「
紀
平
治
」
と
い
う
名
前
は
保
元
に
続
く
年
号
を
含
む
）。
　
第
三
回
に
は
激
烈
な
落
雷
の
場
面
が
あ
る
が
、
為
朝
の
屈
強
な
弓
が
雷
を
招
い
た
か
の
よ
う
だ
。「
左
手
は
血
に
塗
れ
な
が
ら
、
一
顆
の
珠
を
握
り
持
て
死
た
る
が
、
雷
公
は
こ
こ
よ
り
昇
し
か
と
見
え
て
、
十
囲
に
も
あ
ま
る
楠
を
、
斧
も
て
割
し
ご
と
く
、
梢
よ
り
根
の
際
ま
で
、
二
片
に
裂
て
あ
り
し
か
ど
…
」。
こ
の
場
面
か
ら
天
に
属
す
る
も
の
、
地
に
属
す
る
も
の
、
人
に
属
す
る
も
の
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
龍
や
雷
は
天
空
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
蛇
は
大
地
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
龍
や
雷
は
蛇
の
玉
を
奪
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
（「
蛇
数
百
年
を
経
る
と
き
は
、
身
の
中
に
か
な
ら
ず
珠
あ
り
。
龍
是
を
し
る
こ
と
あ
れ
ば
、
そ
の
珠
を
取
ら
ん
為
に
、
ま
づ
雷
公
を
遣
り
て
震
す
る
と
か
や
」）。
為
朝
の
た
め
に
戦
う
狼
は
人
に
属
し
て
お
り
、『
八
犬
伝
』
の
先
駆
形
態
と
い
え
る
。
　
第
四
回
に
も
天
と
地
の
対
立
を
指
摘
で
き
る
。「
鶴
は
さ
と
お
と
し
来
て
、
嘴
も
て
丁
と
衝
や
う
な
り
し
が
、
猴
は
忽
地
血
に
塗
れ
な
が
ら 
と
墮
、
鶴
は
高
く
翔
あ
が
り
て
、
南
を
投
て
飛
去
り
け
る
」。
鶴
は
天
空
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
猿
は
高
い
と
こ
ろ
に
登
る
が
、
鶴
の
せ
い
で
落
下
し
て
し
ま
う
。
猿
が
天
空
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
鶴
は
教
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
と
地
の
間
に
－３５－
は
緊
張
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
が
本
作
品
に
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鶴
の
献
上
を
強
要
す
る
信
西
は
猿
に
近
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
第
五
回
で
為
朝
は
阿
蘇
忠
国
の
娘
、
白
縫
と
結
婚
し
、
鶴
を
求
め
て
紀
平
治
と
と
も
に
琉
球
に
向
う
。
第
六
回
で
は
寧
王
女
の
鶴
と
為
朝
の
玉
が
交
換
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
天
に
属
す
る
も
の
と
地
に
属
す
る
も
の
の
交
換
を
意
味
し
て
い
る
。
為
朝
は
鶴
を
背
負
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
。
　
第
七
回
は
鶴
を
手
に
入
れ
た
為
朝
が
琉
球
を
出
発
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
直
に
船
に
乗
り
給
へ
ば
、
忽
地
帆
を
張
、
舵
を
と
り
、
東
北
を
望
て
走
ら
せ
け
る
」。
帆
を
張
る
こ
と
、
そ
れ
は
力
が
漲
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
捕
獲
し
た
鶴
は
放
た
れ
て
し
ま
い
、
保
元
の
乱
が
起
こ
る
。「
鶴
は
ふ
た
た
び 
を
出
て
、
九
霄
に
飛
揚
し
、
為
朝
の
苦
辛
忽
地
徒
事
と
な
り
に
け
り
」（
第
八
回
）。
地
上
で
は
史
実
通
り
に
事
態
が
進
行
す
る
が
、
虚
構
は
空
を
め
が
け
て
飛
翔
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
虚
構
と
し
て
の
鶴
な
ど
必
要
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
鶴
は
弦
に
通
じ
、
弓
の
縁
語
で
あ
る
）。
第
九
回
で
阿
蘇
城
が
攻
め
ら
れ
、
忠
国
は
戦
死
し
、
白
縫
と
紀
平
治
は
四
国
に
逃
れ
る
。
　
第
一
〇
回
に
は
都
に
お
け
る
為
朝
の
敗
走
が
描
か
れ
て
い
る
。「
持
た
る
弓
を
と
り
な
ほ
し
て
、
臀
の
あ
た
り
を
打
給
へ
ば
、
馬
は
忽
地
身
ぶ
る
ひ
し
、
北
の
濱
方
へ
馳
去
け
る
」。
こ
の
後
、
馬
が
為
朝
を
導
い
て
く
れ
る
の
だ
が
、
弓
を
引
く
だ
け
で
為
朝
の
運
命
は
好
転
す
る
の
で
あ
る
。
父
の
馬
飼
で
あ
っ
た
藤
市
に
助
け
ら
れ
、
山
奥
の
温
泉
で
療
養
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
こ
で
為
朝
は
怪
物
と
出
会
う
。「
為
朝
の
弓
弦
、
お
の
づ
か
ら
断
し
か
ば
、
ふ
か
く
怪
み
…
」
と
あ
る
が
（
第
一
一
回
）、
張
り
つ
め
た
も
の
が
切
れ
る
と
き
は
危
機
を
意
味
し
て
い
る
。
為
朝
は
藤
市
の
甥
、
武
藤
太
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
る
。「
五
指
の
か
は
る
か
は
る
弾
ん
よ
り
、
一
拳
に
し
か
ず
。
小
は
大
に
敵
し
が
た
け
れ
ば
、
終
に
生
拘
ら
れ
給
へ
る
ぞ
う
た
て
し
き
」。
為
朝
の
弾
く
力
は
押
さ
え
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
武
藤
太
へ
の
復
讐
が
ま
さ
に
、
そ
こ
を
め
が
け
て
執
行
さ
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
　
為
朝
に
代
わ
っ
て
白
縫
が
行
う
武
藤
太
へ
の
復
讐
場
面
を
み
て
み
よ
う
。「
十
の
指
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
切
落
し
切
お
と
せ
ば
鮮
血
滾
々
と
な
が
れ
出
て
、
十
条
の
赤
泉
漲
る
ご
と
く
、
又
梅
液
に
漬
た
る
生
姜
に
似
た
り
」（
第
一
二
回
）。
身
体
に
苦
痛
を
与
え
る
と
き
、
言
葉
に
は
緊
張
感
が
「
漲
る
」
の
で
あ
る
〔
１
〕。
　
第
一
三
回
で
為
朝
は
伊
豆
大
島
に
流
さ
れ
、
代
官
の
忠
重
に
預
け
ら
れ
る
。
そ
の
娘
が
簓
江
で
あ
る
。
忠
重
が
「
磯
方
に
一
ッ
の
石
あ
る
を
指
さ
し
て
」
為
朝
に
命
じ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
（
第
一
四
回
）。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
後
、
そ
の
指
が
焦
点
化
さ
れ
る
か
ら
－３６－
で
あ
る
。
第
一
五
回
で
は
白
縫
が
、
魔
道
に
落
ち
た
崇
徳
院
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。「
白
く
細
や
か
な
る
御
手
の
、
骨
の
み
高
く
あ
ら
は
れ
て
、
御
指
の
爪
も
尖
く
見
え
給
へ
り
」。
崇
徳
院
の
指
は
ま
さ
に
復
讐
に
向
け
て
先
鋭
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
縫
は
崇
徳
院
の
教
え
に
従
っ
て
白
峰
に
隠
れ
る
が
、「
児
嶽
に
隠
れ
て
時
を
俟
」
と
い
う
言
葉
は
出
産
を
暗
示
し
て
お
り
、
興
味
深
い
〔
２
〕。
二　
後
篇
を
巡
っ
て
　
鳥
に
導
か
れ
て
辿
り
着
く
の
が「
嶋
」な
の
で
あ
ろ
う
か
、
為
朝
は
飛
鳥
に
導
か
れ
て
女
護
の
島
に
辿
り
つ
く
。「
隻
の
袖
を
掻
揚
て
、
舳
先
を
し
か
と
抱
つ
つ
、
曳
と
い
ふ
て
拏
給
へ
ば
、
砂
石
転
び
て
船
底
を
響
か
し
、
輙
く
陸
へ
引
あ
げ
給
へ
ば
、
船
子
ど
も
舌
を
振
ひ
…
」
（
第
一
六
回
）。
こ
こ
で
は
船
が
弓
の
ご
と
く
扱
わ
れ
る
で
あ
る
（
実
際
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
船
の
曲
線
は
弓
の
曲
線
と
共
鳴
し
て
い
る
）。
第
一
八
回
で
は
男
の
島
を
訪
れ
る
。「
肘
を
張
、
肩
を
い
か
ら
し
、
主
の
後
方
に
扣
へ
た
る
」、「
ま
す
ま
す
肘
を
高
く
張
て
、
ひ
ひ
ら
き
居
た
る
」
と
い
う
の
が
島
人
で
あ
り
、
為
朝
の
弓
に
群
が
る
。「
思
は
ず
握
り
し
弦
を
放
せ
ば
、
衆
人
仰
さ
ま
に
崩
れ
か
か
り
、
象
棋
た
ふ
し
に
倒
れ
し
か
ば
、
為
朝
主
従
忍
ぶ
に
堪
ず
、
咄
と
笑
ふ
て
已
に
け
り
」。
緊
張
が
高
ま
り
弾
け
る
、
そ
こ
に
笑
い
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
為
朝
は
女
護
の
島
の
長
女
と
結
ば
れ
る
が
、
そ
の
父
が
七
郎
三
郎
で
あ
り
鬼
夜
叉
と
呼
ば
れ
る
。
　
第
一
九
回
に
は
疫
病
神
の
挿
話
が
み
え
る
。「
近
曾
京
摂
の
間
に
あ
つ
て
、
も
つ
は
ら
痘
瘡
を
流
行
し
た
る
が
、
浪
速
の
浦
に
送
り
遣
ら
れ
て
、
大
洋
に
漂
流
し
」
と
語
る
疫
病
神
は
、
都
か
ら
追
放
さ
れ
た
為
朝
に
限
り
な
く
近
い
存
在
で
あ
ろ
う
。「
大
島
へ
将
て
帰
り
、
彼
処
よ
り
又
伊
豆
の
国
府
へ
送
り
給
し
」
と
あ
る
が
、
疫
病
神
の
よ
う
に
国
府
に
攻
め
あ
が
り
か
ね
な
い
の
が
為
朝
だ
か
ら
で
あ
る
。「
流
人
と
し
て
、
威
風
を
逞
し
、
茂
光
が
所
領
の
島
々
を
掠
と
つ
て
、
年
の
貢
を
と
ど
め
、
剰
鬼
が
島
へ
往
来
し
、
鬼
童
を
奴
僕
と
し
て
、
伊
豆
の
国
府
へ
来
ら
し
、
い
た
く
国
地
の
老
弱
を
驚
し
て
娯
楽
と
す
」
と
罪
状
を
告
発
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
秩
序
か
ら
見
た
為
朝
の
姿
で
あ
る
（
第
二
〇
回
）。
馬
琴
は
離
島
情
報
を
提
供
し
つ
つ
、
秩
序
の
危
機
感
を
煽
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
　
為
朝
が
忠
重
の
指
を
切
断
す
る
の
は
、
忠
重
が
武
藤
太
の
よ
う
な
裏
切
り
者
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
（「
大
き
や
か
な
る
鋏
を
も
て
、
十
の
指
を
曲
々
に
鋏
き
り
…
」）。「
こ
れ
よ
り
先
忠
重
は
、
忽
地
指
な
き
人
と
な
り
て
、
左
右
の
掌
を
紅
に
し
、
枝
な
き
珊
瑚
に
異
な
ら
ず
」と
あ
る
が
、
南
海
の
珊
瑚
は
血
に
塗
れ
た
暴
力
の
記
号
と
な
る
の
で
あ
る
。
続
く
第
二
〇
回
で
、
つ
い
に
忠
重
は
為
朝
を
裏
切
っ
－３７－
て
し
ま
う
。
　
為
朝
は
簓
江
と
の
間
に
生
ま
れ
た
朝
稚
を
助
け
る
た
め
、
凧
に
括
り
つ
け
飛
ば
す
。「
か
く
て
為
朝
は
、
紙
鳶
の
索
の
は
し
を
、
赤
松
の
幹
に
繋
ぎ
と
め
、
刀
を
す
ら
り
と
抜
給
へ
ば
、
喃
浅
ま
し
と
て
彫
江
が
、
袂
に
携
る
を
ふ
り
払
へ
ば
、
又
鬼
夜
叉
が
楯
と
な
る
。
心
も
索
も
張
つ
よ
き
、
主
君
の
刃
の
下
に
た
つ
、
命
を
し
ま
ぬ
忠
臣
傍
妻
、
妨
せ
そ
と
掻
退
て
、
又
ふ
り
あ
ぐ
る
刀
尖
に
、
ま
は
る
為
頼
島
君
も
、
綱
手
に
狂
ふ
意
馬
心
猿
、
裳
に
ま
つ
は
り
轉
輾
、
親
子
主
従
煩
悩
の
絆
を
断
ら
ん
、
断
せ
じ
と
て
、
そ
の
争
ひ
や
君
子
の
徳
に
、
譬
し
風
も
ま
す
ら
男
の
、
誓
言
は
違
じ
と
、
お
も
へ
ば
い
よ
い
よ
為
朝
は
、
志
を
励
し
て
、
今
ぞ
わ
が
子
の
生
死
の
際
…
」（
第
二
一
回
）。
張
り
つ
め
た
綱
に
は
力
が
漲
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
切
断
す
る
こ
と
で
息
子
を
助
け
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
天
に
昇
っ
た
息
子
は
も
は
や
以
前
の
息
子
で
は
な
い
と
い
う
論
理
で
あ
る
（「
天
よ
り
授
給
ふ
を
受
」）。
息
子
は
凧
に
描
か
れ
た
文
字
の
よ
う
に
み
え
る
（
児
＝
字
）。
　
為
朝
は
工
藤
茂
光
に
攻
め
ら
れ
る
が
、
鬼
夜
叉
が
自
害
し
て
為
朝
の
身
代
わ
り
首
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
為
朝
の
死
は
「
虚
死
」
で
し
か
な
い
。
第
二
二
回
末
尾
に
「
こ
の
弓
張
月
は
、
す
べ
て
風
を
捕
り
影
を
追
ふ
の
草
紙
物
語
な
る
に
、
こ
の
一
条
の
み
、
諸
説
を
引
て
補
ひ
た
だ
す
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、
予
元
来
好
古
の
癖
あ
り
。
こ
こ
を
も
て
漫
に
蛇
足
の
弁
を
添
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
興
味
深
い
。
本
作
品
は
架
空
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
馬
琴
は
史
実
の
大
地
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
蛇
足
」
と
は
謙
遜
の
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
が
、
蛇
は
ま
さ
に
大
地
の
生
き
物
で
あ
ろ
う
。
　
女
護
の
島
に
辿
り
着
い
た
為
朝
は
、
そ
こ
に
弓
矢
を
残
し
て
い
く
。「
潮
も
引
や
弓
と
り
を
、
海
神
や
憐
み
け
ん
、
矢
を
発
ご
と
く
走
り
帆
の
遂
に
迹
な
く
な
り
に
け
り
」（
第
二
三
回
）。
海
も
ま
た
弓
矢
の
力
学
に
従
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
　
第
二
五
回
で
、
為
朝
は
讃
岐
の
白
峰
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
夫
善
に
か
な
ら
ず
善
報
あ
り
。
悪
に
か
な
ら
ず
悪
報
あ
り
」
と
あ
る
が
、
善
悪
の
報
い
こ
そ
引
き
絞
ら
れ
た
弓
か
ら
放
た
れ
た
矢
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
為
朝
は
肥
後
の
国
で
紀
平
治
、
白
縫
と
再
会
す
る
。
第
二
六
回
冒
頭
に
「
し
ら
ぬ
火
」
が
見
え
る
が
、
白
縫
の
出
現
を
予
告
し
て
い
る
。
「
瓢
に
中
子
を
入
れ
て
、
一
方
に
は
毒
あ
る
酒
を
蔵
め
、
又
一
方
に
は
さ
も
な
き
を
入
れ
、
彼
が
喫
と
き
は
、
指
を
も
て
瓢
の
口
を
塞
ぎ
つ
つ
、
清
た
る
酒
を
喫
み
、
そ
の
人
に
は
、
毒
あ
る
酒
を
喫
し
、
い
た
く
酔
し
て
、
潜
に
こ
こ
へ
扛
も
て
来
て
、
さ
て
解
毒
の
薬
を
飲
し
つ
」。
こ
こ
で
は
指
の
動
き
が
善
悪
を
選
別
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
為
朝
は
毒
酒
に
よ
っ
て
倒
れ
る
が
、
結
果
的
に
紀
平
治
、
白
縫
と
再
会
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
八
回
で
白
縫
は
出
産
し
、
舜
天
丸
が
誕
生
す
る
。
－３８－
　
第
二
九
回
は
海
賊
渦
丸
の
挿
話
で
あ
る
。
縛
ら
れ
た
朝
稚
は
魚
籠
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
、
渦
丸
に
背
負
わ
れ
る
。「
ふ
た
た
び
渦
丸
が
背
に
負
提
ら
れ
て
ゆ
き
た
ま
ふ
に
、
い
た
く
口
を
鉗
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
物
こ
そ
い
ひ
が
た
け
れ
、
縛
の
索
お
の
づ
か
ら
緩
み
し
か
ば
、
密
に
ふ
り
解
て
、 
反
の
短
刀
を
抜
出
し
、
魚
籃
の
中
よ
り
渦
丸
が
背
を
ぐ
さ
と
刺
給
へ
ば
、
刀
尖
白
く
あ
ら
は
れ
て
、
流
る
る
鮮
血
も
ろ
と
も
に
、
一
声
叫
び
倒
る
る
…
」。
こ
れ
は
凧
に
背
中
を
括
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
場
面
の
反
復
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
の
朝
稚
は
話
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
縄
が
緩
ん
だ
瞬
間
、
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
り
、
熱
弁
を
振
う
の
で
あ
る
。
渦
丸
は
朝
稚
に
背
中
か
ら
刺
し
殺
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
為
朝
を
模
倣
し
て
籠
を
背
負
お
う
と
し
た
者
へ
の
懲
罰
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
白
縫
は
為
朝
を
尋
ね
て
来
た
朝
稚
を
拒
む
。「
継
母
の
鬼
々
し
く
て
引
も
逢
せ
ぬ
か
、
と
恨
み
た
ま
ひ
そ
。
よ
し
や
腹
に
し
宿
さ
ず
と
も
、
夫
の
子
な
ら
ば
わ
が
為
に
も
、
親
子
の
名
に
し
あ
る
も
の
を
、
等
閑
に
お
も
ひ
侍
ら
ん
や
。
産
つ
る
子
よ
り
今
一
入
、
い
と
惜
し
け
れ
ど
…
」（
第
三
〇
回
）。
継
母
だ
か
ら
恨
ん
で
拒
む
の
で
は
な
い
と
否
認
し
、
道
義
ゆ
え
に
拒
む
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
道
徳
律
は
怨
恨
の
感
情
と
裏
腹
に
み
え
る（
一
文
の
中
に
為
朝
と
朝
稚
の
名
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
）。
朝
稚
は
背
中
に
何
か
を
背
負
う
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
、
こ
こ
で
は
「
袿
」
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
（「
件
の
袿
を
背
に
負
」）。
　
後
年
、
朝
稚
が
「
空
物
狂
」
に
な
っ
た
と
い
う
『
難
太
平
記
』
の
一
節
を
馬
琴
は
引
用
し
て
い
る
が
、
興
味
深
い
。
本
作
品
が
史
実
を
基
盤
に
し
た
虚
構
で
あ
る
こ
と
と
響
き
合
う
か
ら
で
あ
る
。
実
地
と
架
空
に
張
り
わ
た
さ
れ
た
言
葉
、
そ
れ
が
『
弓
張
月
』
だ
と
い
え
る
。
三　
続
篇
に
渡
っ
て
　
続
篇
冒
頭
、
為
朝
を
救
う
た
め
白
縫
は
荒
れ
狂
う
海
に
身
を
投
げ
る
。「
引
と
め
ら
れ
し
袖
ふ
り
払
い
、
瀾
を
披
き
て
千
尋
の
底
へ
、
身
を
跳
ら
し
て
没
給
ふ
。
あ
は
れ
は
か
な
き
最
期
な
り
。
し
か
れ
ど
も
風
雨
は
な
ほ
止
ず
し
て
、
海
の
鳴
音
凄
じ
く
、
船
は
鞠
を
蹴
る
ご
と
く
、
高
く
揚
り
て
半
天
に
至
り
、
或
は
傾
き
お
ち
い
り
て
、
浪
よ
り
も
低
く
、
沈
み
も
や
ら
ず
浮
も
や
ら
ず
…
」（
第
三
一
回
）。
ま
ず
は
海
の
張
力
に
驚
い
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
（
曲
亭
馬
琴
そ
し
て
葛
飾
北
斎
は
、
力
動
的
な
曲
線
の
巨
匠
で
あ
る
）。『
弓
張
月
』
前
篇
冒
頭
に
は
雷
の
場
面
が
あ
っ
た
が
、
続
篇
冒
頭
に
は
嵐
の
場
面
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
崇
高
と
い
う
べ
き
自
然
災
害
で
あ
る
。
そ
う
し
た
限
界
体
験
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
物
語
が
始
動
す
る
と
い
う
の
が
馬
琴
読
本
の
特
徴
な
の
で
あ
る
〔
３
〕。
－３９－
　
読
本
の
目
的
は
勧
善
懲
悪
だ
と
馬
琴
は
公
言
す
る
。
し
か
し
、
単
に
善
が
悪
を
懲
ら
し
め
る
話
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
魅
力
を
も
ち
え
な
い
だ
ろ
う
。
善
悪
を
超
え
た
何
か
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
馬
琴
の
小
説
は
悪
を
懲
ら
し
め
る
だ
け
の
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
馬
琴
小
説
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
善
悪
の
彼
岸
が
露
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
朝
稚
の
よ
う
に
天
に
昇
る
も
の
は
助
か
る
が
、
白
縫
の
よ
う
に
海
に
沈
む
も
の
は
助
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
海
に
沈
ん
だ
も
の
は
霊
魂
の
状
態
と
な
っ
て
憑
依
す
る
。
後
に
白
縫
は
琉
球
国
王
の
側
室
廉
夫
人
の
娘
、
寧
王
女
に
乗
り
移
り
、「
王
女
に
し
て
王
女
に
あ
ら
ず
、
白
縫
に
し
て
白
縫
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
状
態
に
な
る
の
で
あ
る
。
霊
魂
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
残
酷
さ
を
消
し
去
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
白
縫
が
乗
り
移
っ
た
寧
王
女
は
血
塗
れ
の
残
酷
さ
と
は
無
縁
の
人
物
で
あ
る
。「
い
と
ど
玉
な
す
血
の
涙
、
巌
に
落
て
は
方
に
是
、
彼
東
海
に
あ
り
と
い
ふ
、
珊
瑚
の
枝
に
異
な
ら
ず
」
と
記
さ
れ
る
高
間
夫
婦
も
海
に
沈
ん
で
後
に
甦
る
が
、
珊
瑚
は
な
お
も
暴
力
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
（
第
三
二
回
）。
　
難
破
し
た
紀
平
治
た
ち
は
ど
う
な
る
か
。「
命
の
有
ん
限
り
は
、
と
泅
ぎ
け
る
が
、
只
渺
々
た
る
青
海
原
に
、
斥
て
ゆ
く
べ
き
島
だ
に
見
え
ず
。
雨
さ
へ
い
た
く
降
り
そ
そ
ぎ
て
、
海
の
面
く
ら
け
れ
ば
、
し
ば
し
憩
ふ
べ
き
巌
だ
に
探
り
当
ら
ず
」。
こ
の
突
き
放
さ
れ
た
絶
望
感
は
執
筆
継
続
へ
の
も
が
き
に
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
七
回
に
も
「
浮
き
つ
沈
み
つ
泅
ぐ
程
に
、
や
や
彼
船
に
ち
か
く
は
な
れ
ど
、
高
浪
逆
波
に
隔
ら
れ
、
潮
は
や
け
れ
ば
左
右
な
く
泅
つ
く
べ
う
も
あ
ら
ず
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
必
死
の
水
練
こ
そ
馬
琴
の
執
筆
活
動
で
あ
ろ
う
。
　
「
左
手
に
て
浪
を
切
り
、
右
手
を
高
く
さ
し
揚
て
、
彼
鉄
丸
を
投
つ
く
る
に
、
緒
の
端
は
手
首
に
と
ど
ま
り
、
鉄
丸
は
過
ず
、
船
の
中
へ
 
と
入
る
を
、
為
朝
丁
と
受
と
ど
め
、
し
づ
か
に
手
繰
よ
せ
給
ふ
…
」
と
第
七
回
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
「
左
手
に
は
板
子
を
と
つ
て
身
を
浮
し
、
右
手
に
は
舜
天
丸
を
高
く
さ
し
揚
て
、
波
風
を
物
と
も
せ
ず
」
と
い
う
場
面
に
変
奏
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
活
動
に
行
き
詰
っ
た
と
き
、
馬
琴
が
頼
り
に
す
る
の
は
書
物
に
ち
が
い
な
い
。
第
七
回
で
は
近
松
の
『
百
合
若
大
臣
野
守
鏡
』
な
ど
に
頼
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
古
典
大
系
頭
注
）。
書
物
に
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
馬
琴
は
執
筆
活
動
を
継
続
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
に
登
場
す
る
翁
は
ま
さ
に
書
物
の
知
識
そ
の
も
の
と
い
え
る
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
文
字
の
教
育
を
勧
め
る
の
で
あ
ろ
う
。「
今
よ
り
こ
の
児
に
武
芸
を
習
し
、
文
字
を
教
る
を
汝
が
務
め
と
せ
よ
」
と
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
紀
平
治
の
義
務
と
な
る
。
紀
平
治
と
舜
天
丸
は
よ
う
や
く
に
し
て
姑
巴
島
に
漂
着
す
る
が
、
そ
こ
で
「
砂
に
迹
つ
け
て
、
文
字
を
学
す
る
」
の
で
あ
る
（
第
三
四
回
）。
－４０－
　
第
三
三
回
で
は
琉
球
国
に
つ
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
る
。「
抑
琉
球
は
、
そ
の
国
偏
小
に
し
て
、
南
北
長
サ
四
十
余
里
、
東
西
は
狭
く
し
て
、
十
里
に
過
ず
と
な
ん
」
と
あ
る
が
、
琉
球
は
ま
さ
に
弧
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
毛
国
鼎
が
寧
王
女
を
王
に
推
挙
し
、「
頭
に
花
繍
す
る
事
を
禁
、
指
の
節
の
本
を
、
針
も
て
刺
、
爪
の
際
ま
で
、
黒
き
筋
を
入
る
る
こ
と
を
教
て
、
龍
蛇
の
紋
に
換
給
ひ
し
か
ば
、
賢
き
も
愚
な
る
も
、
便
宜
を
得
た
り
と
歓
び
て
、
王
女
の
恩
徳
を
仰
ざ
る
は
な
し
」
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
弓
張
月
』
に
お
け
る
指
は
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
暴
力
の
報
復
に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
指
に
な
さ
れ
る
刺
青
は
暴
力
の
停
止
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
刺
青
に
よ
っ
て
暴
力
を
停
止
さ
せ
る
、
そ
の
点
で
寧
王
女
は
新
し
い
王
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
な
の
で
あ
る
（
刺
青
は
血
塗
れ
の
珊
瑚
の
代
替
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
）。
し
か
し
、
血
塗
れ
の
暴
力
を
求
め
て
や
ま
な
い
人
物
が
い
る
。
そ
れ
が
奸
臣
の
利
勇
で
あ
り
、
生
贄
を
要
求
し
続
け
る
巫
女
の
阿
公
で
あ
る
。
ま
た
妖
僧
の
曚
雲
で
あ
る
。
　
か
つ
て
は
利
勇
の
策
略
に
よ
っ
て
、「
王
女
胎
内
に
お
は
し
ま
し
て
、
既
に
臨
月
な
る
」
廉
夫
人
に
も
危
険
が
迫
っ
て
い
た
。
今
度
は
、
そ
の
娘
、
寧
王
女
が
生
贄
に
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
（
第
三
四
回
）、
そ
の
異
母
妹
、
真
鶴
が
生
贄
に
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
る
（
第
三
五
回
）。
　
毛
国
鼎
は
曚
雲
を
射
よ
う
と
す
る
が
、
失
敗
す
る
。「
竊
に
歓
び
、
満
月
の
ご
と
く
彎
固
め
、
弦
音
高
く
票
と
発
せ
ば
、
怪
し
い
か
な
、
弓
は
三
段
に
ほ
き
と
折
れ
、
箭
は
い
た
づ
ら
に
地
上
に
落
て
、
ぬ
し
は
真
逆
さ
ま
に
引
仆
さ
れ
、
さ
し
も
に
高
き
巓
よ
り
、
滾
落
滾
落
と
墮
る
程
に
、
膝
を
搨
傷
り
胸
を
打
、
昏
絶
て
叢
の
中
に
あ
り
。
こ
の
夕
、
毛
国
鼎
が
妻
新
垣
は
、
夫
の
帰
り
来
ざ
る
を
、
不
審
み
…
」（
第
三
六
回
）。
正
義
の
弓
矢
だ
け
で
は
曚
雲
を
倒
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
実
は
こ
の
後
の
新
垣
の
理
不
尽
な
悲
劇
が
な
け
れ
ば
、
弓
矢
は
力
を
発
揮
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
い
わ
ば
知
的
な
矢
だ
け
で
は
読
本
が
成
り
立
た
な
い
。
血
塗
ら
れ
た
情
動
の
矢
が
あ
る
こ
と
で
読
本
は
牽
引
さ
れ
る
。
そ
れ
が
白
縫
に
よ
る
拷
問
の
場
面
で
あ
り
、
阿
公
に
よ
る
子
殺
し
の
場
面
で
あ
ろ
う
（
弓
張
月
と
は
臨
月
に
な
っ
た
新
垣
の
腹
で
も
あ
る
）。
　
琉
球
国
は
後
継
者
が
不
在
の
状
態
に
あ
り
、
や
が
て
后
の
中
婦
君
に
子
供
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
蒙
雲
の
予
言
に
よ
っ
て
混
乱
す
る
。「
中
婦
君
は
、
曚
雲
が
妖
言
に
惑
は
さ
れ
て
、
子
を
生
む
事
の
あ
り
も
や
す
る
と
て
、
は
じ
め
利
勇
と
姦
通
し
、
な
ほ
飽
ず
し
て
、
美
少
年
を
、
夥
後
宮
に
養
ひ
つ
つ
、
世
の
譏
を
省
ず
」（
第
三
八
回
）。
馬
琴
に
お
い
て
性
愛
は
暴
力
と
と
も
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
性
愛
が
疎
ま
し
い
の
は
暴
力
と
密
接
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
情
欲
に
満
ち
た
中
婦
君
と
暴
力
を
振
う
利
勇
は
い
と
こ
同
士
で
－４１－
あ
り
、
同
類
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
カ
ッ
プ
ル
が
、「
一
夜
の
添
臥
」
の
み
で
結
ば
れ
た
陶
松
寿
と
真
鶴
で
あ
る
。
松
寿
は
「
し
う
ね
き
女
の
毒
蛇
と
な
り
た
る
を
、
只
一
刀
に
滅
し
て
、
そ
の
名
三
省
に
聞
え
た
り
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
（
い
う
ま
で
も
な
く
道
成
寺
伝
説
を
踏
ま
え
て
お
り
、
組
踊
『
執
心
鐘
入
り
』
に
響
き
合
う
）。
つ
ま
り
、
性
愛
の
問
題
を
切
り
捨
て
た
存
在
が
松
寿
な
の
で
あ
る
。
松
寿
は
利
勇
の
手
下
に
殺
さ
れ
た
真
鶴
の
首
を
背
負
う
が
、
そ
の
挿
絵
は
鶴
を
背
負
っ
た
為
朝
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。
　
王
女
が
利
勇
の
手
下
に
殺
さ
れ
る
と
き
、
白
縫
の
魂
が
そ
こ
に
乗
り
移
る
。「
王
女
の
胸
前
へ
閃
し
、
咄
嗟
目
今
撃
れ
給
ひ
ぬ
、
と
見
え
た
る
折
か
ら
、
一
団
の
燐
火
、
空
中
よ
り
飛
来
つ
て
、
王
女
の
懐
へ
入
る
と
斉
し
く
、
王
女
は
岸
破
と
身
を
起
し
、
忽
地
剣
を
奪
ひ
と
つ
て
、
二
人
が
首
を
打
落
し
、
佶
と
に
ら
ま
へ
て
立
給
ふ
」、
こ
れ
は
暴
力
的
で
祝
祭
的
な
瞬
間
で
あ
る
（
第
四
〇
回
）。
王
女
が
殺
さ
れ
る
瞬
間
も
暴
力
的
だ
が
、
王
女
に
白
縫
が
乗
り
移
る
瞬
間
が
さ
ら
に
暴
力
的
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
王
女
の
主
体
性
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
舞
童
に
仮
装
し
た
祝
祭
的
な
場
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
　
生
贄
を
求
め
て
い
た
阿
公
の
犠
牲
者
と
な
る
の
が
、
臨
月
の
新
垣
で
あ
る
。「
新
垣
が
胸
さ
か
を
撫
お
ろ
し
、
十
の
指
の
腹
を
う
ち
返
し
診
つ
つ
、
し
ば
し
う
ち
案
じ
…
」（
第
四
三
回
）。『
弓
張
月
』
に
お
け
る
指
の
テ
ー
マ
系
を
辿
る
と
、
こ
の
指
も
ま
た
暴
力
を
予
感
さ
せ
る
。「
傷
口
へ
、
手
を
さ
し
入
れ
て
引
出
す
は
、
思
ふ
に
違
ず
男
児
な
り
」、「
血
に
塗
れ
た
る
手
を
拭
ひ
、
襁
褓
も
た
え
て
亡
骸
の
袖
引
裂
ば
草
の
花
も
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
散
る
母
の
衣
、
武
羅
に
は
あ
ら
で
鳴
子
の
緒
の
、
遠
く
響
も
少
年
等
が
、
は
や
帰
る
歟
、
と
影
護
、
や
が
て
ぞ
袖
に
引
裏
む
、
赤
子
を
お
の
が
懐
へ
、
押
入
る
る
…
」。
阿
公
は
赤
子
を
自
ら
の
胎
内
に
押
し
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
阿
公
は
最
初
の
子
供
を
捨
て
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
経
験
を
打
ち
消
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
　
阿
公
が
赤
子
を
奪
う
場
面
は
、
渦
丸
が
朝
稚
を
攫
う
場
面
を
反
復
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
薬
を
口
実
に
し
て
お
り
、
人
を
殺
し
て
子
供
を
奪
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
薬
を
口
実
に
し
て
人
を
遠
ざ
け
る
場
面
は
『
八
犬
伝
』
第
三
三
回
に
も
み
ら
れ
る
）。
毛
国
鼎
と
新
垣
の
遺
児
が
鶴
亀
の
兄
弟
だ
が
、
両
者
を
比
較
し
て
い
え
ば
、
亀
に
は
遅
さ
の
属
性
が
備
わ
っ
て
い
る
（「
こ
の
二
郎
金
が
尻
の
お
も
さ
よ
」）。
後
に
鶴
は
、
吊
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
第
四
九
回
）。
－４２－
四　
拾
遺
・
残
篇
に
渡
っ
て
　
弓
矢
自
慢
の
為
朝
に
は
弓
矢
を
も
た
ぬ
紀
平
治
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
紀
平
治
に
は
阿
公
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
最
後
に
判
明
す
る
。「
こ
こ
に
紀
平
治
が
は
か
ら
ず
も
、
年
来
蔵
め
し
彼
処
の
地
図
が
、
主
君
の
益
に
た
ち
し
夜
玖
島
、
彼
郷
導
に
倶
し
給
へ
ば
、
朋
輩
に
も
う
ら
や
ま
れ
、
輙
く
鶴
を
獲
て
帰
り
し
、
み
な
こ
れ
主
の
忠
孝
を
、
神
の
憐
み
給
ふ
に
よ
れ
ど
、
時
に
と
り
て
は
阿
蘇
山
に
て
、
地
図
を
贈
り
し
淫
婦
が
、
績
な
り
と
は
人
に
も
い
は
れ
ず
」（
第
六
三
回
）。
紀
平
治
は
阿
公
と
結
ば
れ
地
図
を
手
に
入
れ
た
の
だ
が
、
阿
公
に
限
ら
ず
匿
名
的
な
女
の
力
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鶴
だ
け
で
は
読
本
を
牽
引
で
き
な
い
。
血
塗
ら
れ
た
獣
た
ち
の
戦
い
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
読
本
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
知
と
情
動
の
間
で
こ
そ
言
葉
の
張
力
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。
　
『
弓
張
月
』の
数
年
後
に
は
地
図
の
譲
渡
が
血
塗
ら
れ
た
事
態
に
発
展
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
で
あ
る
。
日
本
地
図
な
ど
を
外
国
に
持
ち
出
そ
う
と
し
た
こ
と
が
発
覚
し
、
多
く
の
関
係
者
が
処
分
さ
れ
た
。
地
図
を
譲
渡
し
た
人
物
は
死
罪
で
あ
る
。
発
覚
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
猛
烈
な
台
風
に
よ
る
船
の
難
破
で
あ
っ
た
点
も
興
味
深
く
、『
弓
張
月
』
は
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
を
予
見
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
馬
琴
は
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』
を
著
し
た
工
藤
平
助
の
娘
と
交
流
が
あ
り
、
そ
う
し
た
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
『
弓
張
月
』
を
読
む
こ
と
も
で
き
る
〔
４
〕。
　
阿
公
と
い
う
名
前
は
『
中
山
伝
信
録
』
に
出
て
く
る
も
の
だ
が
、
阿
蘇
山
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
そ
の
意
味
で
白
縫
と
阿
公
は
一
対
の
存
在
で
あ
る
）。
ま
た
、
訓
み
の
「
く
ま
ぎ
み
」
は
熊
と
関
連
づ
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
鷲
と
熊
の
戦
い
場
面
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
。「
鷲
は
諸
羽
を
引
裂
れ
、
熊
は
吭
を
突
破
ら
れ
て
、
も
ろ
と
も
に
死
に
け
り
。
鶴
は
遙
に
こ
れ
を
見
て
、
熊
が
そ
の
子
の
死
た
る
故
を
し
ら
ざ
る
は
、
性
の
愚
な
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
い
か
に
と
も
す
べ
な
し
」（
第
五
〇
回
）。
熊
は
子
供
を
守
る
た
め
に
戦
っ
て
い
た
の
だ
が
、
結
果
か
ら
み
れ
ば
阿
公
も
子
供
を
守
る
た
め
に
戦
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
毛
類
の
浅
ま
し
さ
は
、
わ
が
殺
せ
し
と
は
思
ひ
も
か
け
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
と
も
に
子
供
を
殺
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。
結
果
的
に
孫
を
王
位
に
つ
け
る
た
め
娘
を
殺
し
た
阿
公
に
は
、
マ
ク
ベ
ス
夫
人
の
よ
う
な
権
力
意
思
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
（「
此
も
の
世
子
に
立
ら
れ
、
琉
球
王
と
な
ら
ん
に
は
、
女
児
が
非
業
の
死
に
代
て
、
亦
ゆ
く
り
な
き
洪
福
な
り
」）。
阿
公
は
子
供
を
食
ら
い
、
子
供
を
育
て
る
鬼
子
母
神
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
－４３－
　
全
き
架
空
で
は
な
く
、
な
か
ば
実
地
の
歴
史
に
基
づ
い
て
い
る
、
そ
の
緊
張
関
係
が
馬
琴
小
説
の
特
徴
で
あ
る（
天
と
地
の
緊
張
関
係
）。
全
き
虚
構
を
書
こ
う
と
し
て
も
、
実
際
の
事
件
が
付
き
ま
と
っ
て
く
る
、
そ
の
た
め
馬
琴
は
執
筆
を
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
さ
え
あ
る
（
た
と
え
ば
『
美
少
年
録
』
と
仙
石
騒
動
）。
虚
構
と
史
実
の
間
で
は
言
葉
の
張
力
が
働
い
て
い
る
。
阿
公
に
よ
る
子
捨
て
、
子
殺
し
場
面
に
、
同
時
代
の
読
者
は
飢
饉
や
貧
困
に
よ
る
子
捨
て
、
子
殺
し
を
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
弓
張
月
に
は
二
人
の
為
朝
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
離
島
で
死
ん
だ
為
朝
と
生
き
延
び
た
為
朝
で
あ
る
。
ま
た
弓
張
月
に
は
二
つ
の
満
月
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
引
き
絞
ら
れ
た
為
朝
の
弓
と
臨
月
に
な
っ
た
新
垣
の
腹
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
二
つ
の
間
の
力
学
で
あ
ろ
う
。
史
実
と
虚
構
の
間
、
知
と
情
動
の
間
に
張
り
つ
め
た
張
力
に
よ
っ
て
放
た
れ
た
矢
が
『
弓
張
月
』
と
い
う
作
品
な
の
で
あ
る
。
　
阿
公
に
奪
わ
れ
た
子
供
は
中
婦
君
の
息
子
と
し
て
王
子
と
な
る
。
王
と
中
婦
君
は
妖
獣
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
が
、
利
勇
は
偽
王
子
を
立
て
て
戦
う
。
利
勇
か
ら
見
れ
ば
、
曚
雲
と
同
じ
く
為
朝
は
「
出
身
不
定
の
ゑ
せ
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
。
利
勇
は
為
朝
を
試
す
た
め
、
三
つ
の
課
題
を
課
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
鷲
を
射
る
こ
と
、
岩
を
動
か
す
こ
と
、
敵
兵
を
討
ち
取
る
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
の
課
題
に
は
そ
れ
ぞ
れ
天
、
地
、
人
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
（「
第
一
条
は
、
小
録
の
港
口
を
塞
ぐ
事
、
第
二
条
は
、
弁
獄
な
る
鷲
を
射
て
と
る
事
、
第
三
条
は
、
曚
雲
が
兵
士
を
撃
と
る
事
」
第
五
〇
回
）。
そ
し
て
鷲
と
熊
の
戦
い
か
ら
は
、
天
と
地
の
対
立
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
天
と
地
の
間
で
人
に
属
す
る
動
物
は
、
馬
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
中
婦
君
を
殺
さ
れ
た
後
、
利
勇
の
相
手
と
な
る
女
性
が
海
棠
で
あ
る
。
利
勇
の
暴
力
性
は
た
え
ず
性
愛
の
対
象
を
求
め
て
い
る
。
海
棠
と
結
婚
し
た
い
利
勇
は
、
自
ら
の
好
色
性
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
為
朝
と
王
女
を
結
婚
さ
せ
る
（
両
者
の
挿
話
は
平
行
し
て
お
り
、
為
朝
は
魚
籠
に
王
女
を
隠
し
、
賽
銭
箱
に
海
棠
を
隠
す
）。
し
か
し
馬
琴
は
、
こ
の
事
態
に
よ
っ
て
為
朝
と
王
女
の
結
婚
に
ま
つ
わ
る
暴
力
性
を
隠
蔽
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
汝
は
是
、
東
方
の
浮
浪
人
、
身
の
お
き
所
な
き
ま
ま
に
、
こ
の
国
へ
漂
着
し
、
王
女
と
密
通
し
て
、
国
王
の
婿
と
称
し
、
勢
ひ
に
乗
し
て
大
臣
を
殺
し
、
王
子
を
逐
ふ
て
、
山
南
を
押
領
す
。
そ
の
悪
心
虎
狼
に
勝
れ
り
」
と
曚
雲
は
為
朝
を
批
判
し
て
い
る
が
（
第
五
六
回
）、
余
所
者
で
あ
る
為
朝
と
王
女
の
結
婚
に
は
暴
力
性
が
皆
無
で
は
な
い
。
為
朝
の
侵
略
的
行
為
を
正
当
化
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
愛
情
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
利
勇
が
殺
さ
れ
る
と
、
阿
公
は
偽
王
子
を
連
れ
て
逃
走
す
る
。「
城
溝
の
中
に
水
音
し
て
、
稚
児
を
右
手
に
さ
し
あ
げ
、
潜
り
出
る
も
の
あ
り
け
り
。
こ
は
阿
公
な
り
、
と
見
て
け
れ
ば
、
鶴
は
汀
の
樹
陰
に
躱
ひ
、
亀
は
ゆ
く
さ
き
に
身
を
伏
て
…
」（
第
五
四
回
）。
こ
れ
は
指
－４４－
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
第
三
二
回
で
紀
平
治
が
舜
天
丸
を
右
手
に
さ
し
あ
げ
、
波
間
を
泳
い
で
い
た
場
面
の
反
復
で
あ
ろ
う
〔
５
〕。
紀
平
治
と
阿
公
の
対
照
性
が
う
か
が
え
る
。
阿
公
を
狙
う
鶴
と
亀
の
兄
弟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
で
待
ち
構
え
て
い
る
。
　
王
女
を
擁
し
て
戦
う
為
朝
は
曚
雲
の
放
っ
た
猛
火
に
襲
わ
れ
る
。「
山
風
ふ
た
た
び
吹
荒
れ
て
、
猛
火
四
面
に
散
乱
す
。
馬
は
こ
れ
に
駭
き
狂
ひ
て
、
馳
め
ぐ
り
馳
か
へ
り
、
尾
筒
を
焼
れ
、
煙
に
噎
び
、 
か
へ
り
て
斃
け
り
。
為
朝
は
、
水
陸
の
軍
に
熟
て
、
万
夫
無
當
の
勇
将
な
れ
ど
も
、
火
を
脱
る
る
に
術
な
く
て
、
し
ば
し
が
程
は
弓
を
も
て
う
ち
払
ひ
給
へ
ど
も
、
そ
の
身
金
石
に
あ
ら
ざ
れ
ば
…
」（
第
五
六
回
）。
こ
こ
に
は
弓
矢
の
限
界
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
く
ら
弓
を
引
き
絞
っ
て
み
て
も
無
駄
で
あ
る
。
そ
の
と
き
目
を
向
け
る
の
が「
馬
の
腹
」
で
あ
る
。「
死
た
る
馬
の
腹
を
截
割
、
そ
の
血
を
吸
ふ
て
咽
喉
を
潤
し
、
馬
の
腸
を 
出
し
て
、
そ
の
腹
中
に
躱
れ
し
か
ば
、
辛
じ
て
猛
火
に
焼
れ
ず
」
と
為
朝
は
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
阿
公
の
子
殺
し
に
対
応
す
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
阿
公
は
残
酷
に
も
実
の
娘
の
腹
を
引
裂
き
子
供
を
取
り
出
し
て
い
た
が
、
為
朝
は
馬
の
腹
に
隠
れ
て
助
か
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
為
朝
の
再
生
場
面
で
あ
り
、
第
二
の
誕
生
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
　
残
篇
に
至
る
と
為
朝
は
佳
奇
呂
麻
の
島
長
林
太
夫
に
助
け
ら
れ
、
姑
巴
島
で
舜
天
丸
と
再
会
す
る
。「
箭
よ
り
も
は
や
く
走
り
帆
」
と
あ
る
が（
第
五
八
回
）、
張
力
を
受
け
る
と
い
う
点
で
、
矢
と
帆
は
等
価
と
い
え
る
。
紀
平
治
は
船
を
造
っ
て
島
を
脱
出
す
る
が（
第
五
九
回
）、
船
の
曲
線
は
弓
の
張
力
と
響
き
合
う
。
　
松
寿
は
性
愛
の
問
題
を
切
り
捨
て
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
性
愛
の
問
題
に
全
く
無
縁
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
第
六
一
回
の
悲
劇
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
一
つ
目
の
千
歳
に
な
っ
て
現
わ
れ
た
真
鶴
は
「
賊
婦
悪
婆
」
と
疑
わ
れ
、
松
寿
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
女
の
再
登
場
は
蛇
を
殺
し
た
松
寿
へ
の
報
復
で
も
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
女
は
善
な
の
か
悪
な
の
か
、「
一
つ
目
」
の
存
在
自
体
が
両
義
的
だ
と
い
え
る
。
女
が
織
っ
て
い
る
芭
蕉
布
は
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
た
め
に
あ
る
。
真
鶴
は
た
だ
殺
さ
れ
る
た
め
だ
け
に
再
登
場
し
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
松
寿
を
惑
わ
す
こ
と
で
実
在
性
を
獲
得
し
救
済
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
重
要
な
の
は
千
歳
の
死
に
よ
っ
て
剣
が
変
容
す
る
点
で
あ
る
。「
今
宵
の
事
を
も
て
、
後
の
誡
と
せ
ん
為
に
、
鵜
丸
を
更
て
、
真
鶴
の
太
刀
と
喚
ぶ
べ
し
」
と
為
朝
は
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
情
動
に
よ
る
知
の
変
容
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
曚
雲
が
退
治
さ
れ
る
と
き
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
剣
で
あ
る
。
　
阿
公
は
血
と
生
贄
に
飢
え
て
い
る
。
第
六
二
回
の
阿
公
は
ほ
と
ん
ど
喜
劇
的
で
さ
え
あ
る
。「
予
て
分
付
た
る
贄
の
数
、
不
足
な
く
准
－４５－
備
し
た
る
歟
」、「
分
付
た
る
首
級
の
数
は
、
九
九
八
一
な
る
に
、
一
級
足
ら
ざ
る
は
い
か
に
ぞ
や
」、「
は
や
く
罷
り
て
今
一
人
が
、
首
を
刎
て
持
参
れ
。
そ
の
事
い
よ
い
よ
等
閑
な
ら
ば
、
汝
等
が
首
を
刎
て
、
贄
の
数
に
充
べ
き
ぞ
」。
あ
ま
り
に
露
骨
で
、
ほ
と
ん
ど
児
戯
に
属
す
る
よ
う
な
暴
力
性
で
あ
る
（「
ト
ゥ
ー
ラ
ン
ド
ッ
ト
」
な
い
し
「
不
思
議
の
国
」
の
女
王
を
連
想
さ
せ
る
）。
　
第
六
三
回
で
鶴
亀
の
兄
弟
に
討
た
れ
る
と
き
、
阿
公
は
す
べ
て
を
明
か
す
。
紀
平
治
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
新
垣
で
あ
り
、
阿
公
は
実
の
娘
を
殺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
女
児
を
殺
し
又
孫
を
、
殺
し
て
孫
に
撃
る
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
り
、
喜
劇
的
で
あ
っ
た
阿
公
の
存
在
が
悲
愴
味
を
帯
び
る
。
第
六
四
回
冒
頭
、「
汝
に
出
て
汝
に
返
る
、
因
果
の
理
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
道
徳
的
な
法
則
と
い
う
よ
り
も
虚
構
の
法
則
で
あ
ろ
う
。
虚
構
に
は
必
ず
も
と
に
戻
ろ
う
と
す
る
復
元
力
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。
　
鶴
は
名
前
を
改
め
て
「
毛
国
鶴
」
と
な
り
、
亀
は
「
八
町
亀
」
と
な
る
（
第
六
六
回
）。「
鶴
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
為
朝
＝
王
女
の
カ
ッ
プ
ル
を
導
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
八
町
亀
」
は
紀
平
治
＝
阿
公
の
カ
ッ
プ
ル
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。『
弓
張
月
』
は
言
葉
に
張
力
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
い
く
つ
も
の
双
極
性
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
敵
討
ち
を
成
し
遂
げ
た
鶴
亀
の
兄
弟
は
、
組
踊
『
二
童
敵
討
』
に
由
来
す
る
）。
　
白
縫
の
魂
が
抜
け
出
る
と
、
寧
王
女
の
肉
体
は
消
え
て
な
く
な
る
。「
目
今
刺
た
る
ご
と
き
太
刀
痍
、
乳
の
下
よ
り
背
へ
か
け
て
、
さ
と
迸
る
鮮
血
と
と
も
に
、
一
道
の
白
気
立
の
ぼ
り
て
、
空
中
へ
入
る
と
見
え
し
、
王
女
は
撲
地
と
輾
轉
て
、
朽
木
の
花
と
ち
り
給
ふ
…
」（
第
六
七
回
）。
こ
の
回
に
は
琉
球
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
板
舞
の
図
が
出
て
く
る
。
一
方
の
女
性
が
下
に
沈
む
と
、
他
方
の
女
性
が
上
に
跳
ね
上
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
白
縫
と
王
女
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
第
六
八
回
冒
頭
に
「
舜
天
丸
は
、
母
に
別
れ
て
よ
り
、

瀾
い
ま
だ
乾
ざ
る
に
、
今
亦
父
に
捨
ら
れ
て
、
哀
傷
ま
す
ま
す
や
る
か
た
な
く
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
舜
天
丸
は
捨
て
子
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
女
護
の
島
も
男
の
島
も
、
徐
福
に
捨
て
ら
れ
た
子
供
が
住
み
着
い
た
島
で
あ
っ
た
が
、
舜
天
丸
も
い
ま
為
朝
に
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
孤
島
と
は
孤
児
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
孤
児
た
ち
が
連
携
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
『
八
犬
伝
』
に
も
み
ら
れ
る
馬
琴
の
理
想
な
の
で
あ
ろ
う
。
孤
島
が
結
び
つ
く
た
め
に
必
要
な
の
は
、
交
易
で
あ
る
。
支
配
と
収
奪
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
知
の
交
換
、
情
の
共
感
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
孤
児
は
ば
ら
ば
ら
の
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
孤
児
た
ち
が
結
び
つ
く
の
は
、
遠
い
父
母
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
父
が
知
の
領
域
を
構
成
し
母
が
情
の
領
域
を
構
成
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
子
供
は
両
者
間
の
張
力
に
よ
っ
て
生
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
－４６－
　
『
弓
張
月
』
巻
末
に
「
後
編
六
冊
は
、
文
化
四
年
、
春
三
月
中
旬
ヨ
リ
草
を
起
し
て
、
季
秋
上
旬
稿
を
脱
す
、
同
じ
年
の
冬
十
二
月
刻
成
て
、
明
年
戊
辰
の
春
嗣
出
し
つ
。
続
編
六
冊
は
、
文
化
五
年
戊
辰
春
三
月
下
旬
に
草
を
起
し
、
秋
八
月
稿
成
て
、
同
年
の
冬
十
二
月
嗣
出
し
つ
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
て
「
嗣
出
」
さ
れ
た
作
品
こ
そ
馬
琴
の
子
供
た
ち
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
わ
り
に
　
以
上
、『
椿
説
弓
張
月
』
に
お
け
る
言
葉
の
張
力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
み
て
き
た
。
そ
れ
は
知
と
情
動
、
虚
構
と
史
実
の
間
で
働
い
て
い
た
緊
張
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
第
一
回
末
尾
に
は
「
寸
の
剣
首
に
か
か
る
と
い
ふ
天
文
を
見
て
都
を
落
、
田
原
の
奥
な
る
大
道
寺
の
坑
に
竄
て
、
生
な
が
ら
土
中
に 
れ
し
を
敵
兵
探
り
索
て
掘
出
し
、
そ
の
首
を
取
り
て
六
条
河
原
に
梟
て
け
り
。
宜
な
る
か
な
信
西
は
、
己
を
博
士
ぶ
り
て
人
を
拒
、
罰
を
重
く
し
て
衆
の
恨
み
を
顧
ざ
り
し
、
因
果
覿
面
見
る
こ
と
よ
と
、
こ
の
こ
ろ
の
人
み
な
い
ひ
罵
り
け
る
と
ぞ
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
信
西
は
史
実
と
い
う
土
に
埋
れ
た
ま
ま
甦
る
こ
と
は
な
い
。
為
朝
は
鶴
と
い
う
虚
構
に
導
か
れ
て
甦
る
が
、
信
西
は
自
ら
鶴
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
鶴
は
身
体
か
ら
遊
離
し
た
魂
の
姿
と
い
え
る
）。
し
か
し
な
が
ら
、
曚
雲
を
信
西
の
再
来
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
も
に
土
中
に
埋
め
ら
れ
た
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
飛
行
す
る
曚
雲
は
、
土
中
に
埋
め
ら
れ
た
信
西
を
虚
構
へ
と
解
き
放
っ
た
姿
に
み
え
る
。
　
言
葉
の
張
力
と
い
う
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
カ
ッ
プ
ル
の
二
重
性
で
あ
る
。
為
朝
は
白
縫
と
結
婚
し
、
そ
の
後
、
白
縫
の
霊
が
乗
り
移
っ
た
寧
王
女
と
結
婚
す
る
（
伊
豆
大
島
で
は
簓
江
と
結
ば
れ
、
女
護
島
で
は
長
女
と
結
ば
れ
る
）。
紀
平
治
は
八
代
と
結
婚
す
る
が
、
そ
の
前
に
結
ば
れ
て
い
た
の
が
阿
公
で
あ
る
。
利
勇
は
中
婦
君
と
通
じ
、
そ
の
後
、
海
棠
と
通
じ
る
。
毛
国
鼎
と
新
垣
は
夫
婦
だ
が
、
奪
わ
れ
た
新
垣
の
子
供
が
中
婦
君
の
子
供
と
し
て
王
子
に
な
る
の
で
、
二
重
の
カ
ッ
プ
ル
が
成
立
し
て
い
る
。
陶
松
寿
は
真
鶴
を
亡
く
し
た
後
、
真
鶴
に
よ
く
似
た
千
歳
と
暮
ら
す
の
で
、
二
重
の
カ
ッ
プ
ル
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
二
重
の
カ
ッ
プ
ル
が
成
立
す
る
こ
と
で
、『
弓
張
月
』
に
は
緊
張
関
係
が
張
り
巡
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
〔
６
〕。
　
重
要
な
の
は
、
カ
ッ
プ
ル
の
二
重
性
に
お
い
て
孤
児
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
子
供
た
ち
は
居
場
所
を
失
っ
て
－４７－
さ
ま
よ
い
出
す
か
ら
で
あ
る
。
為
朝
と
白
縫
の
間
に
生
ま
れ
た
舜
天
丸
は
、
い
わ
ば
孤
児
で
あ
ろ
う
（
簓
江
と
の
間
に
生
ま
れ
た
朝
稚
は
天
に
捨
て
ら
れ
る
）。
紀
平
治
と
阿
公
の
間
に
生
ま
れ
た
新
垣
は
、
文
字
通
り
捨
て
ら
れ
た
子
供
で
あ
る
（「
臨
月
に
、
人
に
は
告
ず
産
お
と
せ
し
、
玉
を
欺
く
女
子
を
…
浜
川
の
里
に
棄
」）。
曚
雲
の
幻
術
に
よ
っ
て
、
廉
夫
人
と
毛
国
鼎
の
密
通
で
生
ま
れ
た
の
が
寧
王
女
だ
と
さ
れ
る
（「
殿
下
の
御
子
に
あ
ら
ず
、
実
は
毛
国
鼎
の
花
生
な
り
」）。
毛
国
鼎
と
新
垣
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
は
奪
わ
れ
て
王
子
に
な
る
が
、
孤
児
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
。
真
鶴
と
の
間
に
子
供
の
い
な
い
松
寿
は
、
天
か
ら
授
か
っ
た
も
の
を
子
供
と
み
な
し
て
い
る
（「
雷
は
こ
の
処
へ
落
た
り
け
ん
、
墳
墓
は
壊
れ
ひ
ら
き
て
、
土
中
に
赤
子
の
啼
声
す
」）。『
弓
張
月
』
巻
末
の
系
図
は
ば
ら
ば
ら
の
子
供
た
ち
が
集
合
し
た
姿
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
孤
児
が
い
る
。
　
最
後
に
指
摘
す
る
べ
き
は
、
王
権
と
戦
争
機
械
の
間
、
王
権
と
ノ
マ
ド
の
間
に
お
け
る
緊
張
関
係
で
あ
る
〔
７
〕。
王
位
に
つ
く
こ
と
な
く
戦
い
続
け
る
為
朝
は
、
王
権
か
ら
距
離
を
置
い
た
戦
争
機
械
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
紀
平
治
は
と
い
え
ば
、
定
住
す
る
こ
と
の
な
い
狩
猟
民
で
あ
る
。
第
二
回
で
「
そ
れ
が
し
は
紀
平
治
と
い
ふ
猟
夫
な
り
。
祖
父
は
元
琉
球
国
の
人
な
り
し
が
、
一
年
漂
流
し
て
そ
の
船
筑
紫
に
着
し
か
ば
、
遂
に
日
本
に
留
り
て
、
肥
後
の
菊
池
に
奉
公
せ
り
。
し
か
る
に
祖
父
没
し
て
後
父
な
る
も
の
故
あ
り
て
浪
人
し
、
こ
の
豊
後
に
移
り
住
む
と
い
へ
ど
も
、
世
わ
た
る
便
な
き
ま
ま
に
、
猟
夫
の
業
を
な
し
て
一
生
を
お
く
り
、
そ
れ
が
し
に
至
り
て
も
な
ほ
業
を
更
ず
。
父
の
時
よ
り
鳥
獣
を
捕
に
、
弓
矢
剣
戟
を
用
ひ
ず
。
只
礫
を
も
て
狙
撃
に
、
百
発
百
中
の
手
煉
あ
り
」
と
自
己
紹
介
し
て
い
た
。「
故
あ
り
て
」
と
あ
る
が
、
父
は
定
住
社
会
に
馴
染
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
紀
平
治
は
弓
矢
を
も
つ
こ
と
な
く
孤
独
に
礫
を
放
ち
続
け
る
。
お
そ
ら
く
、
投
げ
つ
け
ら
れ
た
礫
が
後
半
の
阿
公
物
語
へ
と
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。「
紀
平
治
は
、
身
を
反
り
て
丁
と
撃
」
と
あ
る
が
（
第
六
五
回
）、
ま
さ
に
紙
面
に
強
度
が
漲
っ
て
い
る
。
　
言
葉
の
張
力
、
そ
れ
を
構
成
力
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
馬
琴
は
『
弓
張
月
』
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
長
篇
小
説
の
構
成
力
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
注〔
１
〕
指
の
切
断
は
京
伝
『
優
曇
華
物
語
』
や
馬
琴
『
月
氷
奇
縁
』
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
大
高
洋
司
『
京
伝
と
馬
琴
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。
一
方
は
し
な
や
か
な
仮
名
で
指
が
切
断
さ
れ
、
他
方
は
ご
つ
ご
つ
し
た
漢
字
で
指
が
切
断
さ
れ
る
。
単
な
る
残
酷
描
写
と
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
が
、
図
ら
ず
も
剪
枝
奇
人
（
秋
成
）
へ
の
忠
誠
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
－４８－
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
指
で
描
き
続
け
る
作
家
の
不
安
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。『
八
犬
伝
』
四
二
回
に
は
「
あ
る
べ
き
処
な
ら
ず
し
て
、
こ
の
鋏
を
拾
ひ
し
は
、
前
み
て
仇
を
剪
る
と
い
ふ
、
十
字
占
な
ら
ん
と
思
ひ
し
か
ば
、
歓
び
て
と
り
揚
た
り
」
と
あ
る
が
、
こ
の
喜
び
は
秋
成
へ
の
賛
美
で
は
な
い
か
。『
稚
枝
鳩
』
八
「
指
を
傷
て
勇
躬
鯉
を 
」
も
「
雨
月
物
語
』
を
連
想
さ
せ
る
。
〔
２
〕『
弓
張
月
』
は
当
初
、
為
朝
が
中
心
に
活
躍
す
る
作
品
と
し
て
構
想
さ
れ
た
よ
う
だ
が
（
大
高
洋
司
「『
椿
説
弓
張
月
』
論
」『
馬
琴
』
若
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）、
実
際
に
は
為
朝
の
子
孫
も
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
思
い
が
け
ず
児
孫
が
活
躍
す
る
小
説
、
そ
れ
が
馬
琴
の
読
本
な
の
で
あ
る
。「
児
嶽
に
隠
れ
て
時
を
俟
」（
第
一
五
回
）
と
は
馬
琴
読
本
に
と
っ
て
意
味
深
い
言
葉
で
あ
ろ
う
。
〔
３
〕『
稚
枝
鳩
』
の
場
合
は
地
震
、『
雲
妙

雨
夜
月
』
の
場
合
は
落
雷
、『
美
濃
旧
衣
八
丈
綺
談
』
の
場
合
は
山
洪
水
、『 
客
伝
』
の
場
合
は
津
波
、『
美
少
年
録
』
の
場
合
は
噴
火
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
武
藤
元
昭
「『
近
世
説
美
少
年
録
』
の
手
法
」（『
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
四
、
一
九
七
三
年
）
は
同
作
品
に
怪
異
譚
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
作
品
冒
頭
に
は
自
然
の
猛
威
が
あ
る
。
そ
れ
が
『
美
少
年
録
』
の
崇
高
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
京
伝
に
お
け
る
崇
高
が
審
美
化
に
行
き
着
く
と
す
れ
ば
、
馬
琴
に
お
け
る
崇
高
は
道
徳
化
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
〔
４
〕
天
保
一
〇
年
八
月
一
二
日
頃
の
桂
窓
宛
書
簡
に
は
「
蛮
学
者
に
ハ
あ
ら
ね
ど
、
地
図
を
好
ミ
て
、
蕃
国
の
図
を
多
く
所
蔵
せ
り
。
こ
の
義
を
以
、
花
山
等
と
し
た
し
く
交
り
し
か
ば
、
此
者
ハ
五
月
十
七
日
に
召
と
ら
れ
て
、
十
九
日
に
か
、
於
牢
屋
敷
牢
問
あ
り
、
御
吟
味
厳
重
な
る
よ
し
聞
え
た
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
当
時
に
お
け
る
地
図
の
重
要
性
が
わ
か
る
。
山
路
愛
山
「
為
朝
論
」
は
馬
琴
に
つ
い
て
「
日
本
が
始
め
て
自
己
の
位
置
を
醒
覚
」
し
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（
明
治
文
学
全
集
三
五
）。
〔
５
〕
こ
の
泳
ぐ
場
面
の
反
復
に
つ
い
て
は
徳
田
武
『
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
』（
青
裳
堂
、
一
九
八
七
年
）
第
一
三
章
に
指
摘
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
泳
ぐ
こ
と
を
書
く
こ
と
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
考
え
て
み
た
い
。
〔
６
〕
カ
ッ
プ
ル
の
二
重
性
は
『
八
犬
伝
』
に
も
指
摘
で
き
る
。
伏
姫
は
金
碗
大
輔
と
結
婚
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
八
房
と
同
居
す
る
こ
と
で
、
二
重
の
カ
ッ
プ
ル
が
成
立
し
て
し
ま
う
。「
八
房
も
わ
が
夫
に
侍
ら
ず
、
大
輔
も
亦
わ
が
良
人
な
ら
ず
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
（
第
一
三
回
）。
し
た
が
っ
て
、
子
供
た
ち
は
孤
児
と
な
っ
て
さ
す
ら
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
〔
７
〕
川
村
湊
「
馬
琴
の
島
」（『
近
世
狂
言
綺
語
列
伝
』
福
武
書
店
、
一
九
九
一
年
）
は
馬
琴
の
読
本
に
王
権
の
構
造
を
読
み
取
り
防
衛
思
想
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
馬
琴
の
家
復
興
に
対
す
る
強
い
思
い
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、『
弓
張
月
』
に
は
二
〇
世
紀
に
至
る
玉
砕
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
王
権
に
忠
誠
を
誓
い
続
け
る
と
、
玉
砕
が
不
可
避
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
の
戯
曲
『
椿
説
弓
張
月
』
は
玉
砕
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
担
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、『
弓
張
月
』
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
石
川
秀
巳
「
琉
球
争
乱
の
構
図
」
上
・
下
（『
山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
一
五
、
一
七
、
一
九
八
三
・
五
年
）、
久
岡
明
穂
「
舜
天
丸
と
琉
球
王
位
」
（『
光
華
日
本
文
学
』
七
、
一
九
九
九
年
）、「
福
禄
寿
仙
の
異
名
」「
為
朝
と
信
西
」（『
叙
説
』
三
〇
、
三
三
、
二
〇
〇
二
・
六
年
）、
風
間
誠
史
「『
椿
説
弓
張
月
』
の
「
琉
球
」」（『
相
模
国
文
』
三
三
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
は
、
日
本
と
琉
球
の
か
か
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。
－４９－
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
虚
構
、
史
実
、
知
、
情
動
、
二
重
の
カ
ッ
プ
ル
、
孤
児
〈
要
旨
〉
　
本
稿
で
は
、『
椿
説
弓
張
月
』
に
お
け
る
言
葉
の
張
力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
知
と
情
動
、
虚
構
と
史
実
の
間
で
働
く
緊
張
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
言
葉
の
張
力
と
い
う
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
カ
ッ
プ
ル
の
二
重
性
で
あ
る
。
為
朝
は
白
縫
と
結
婚
し
、
そ
の
後
、
白
縫
の
霊
が
乗
り
移
っ
た
寧
王
女
と
結
婚
す
る
。
紀
平
治
は
八
代
と
結
婚
す
る
が
、
そ
の
前
に
結
ば
れ
て
い
た
の
が
阿
公
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
カ
ッ
プ
ル
の
二
重
性
に
お
い
て
孤
児
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
子
供
た
ち
は
居
場
所
を
失
っ
て
さ
ま
よ
い
出
す
か
ら
で
あ
る
。
　
ま
た
『
弓
張
月
』
に
は
、
王
権
と
戦
争
機
械
の
間
、
王
権
と
ノ
マ
ド
の
間
に
お
け
る
緊
張
関
係
を
指
摘
で
き
る
。
王
位
に
つ
く
こ
と
な
く
戦
い
続
け
る
為
朝
は
、
王
権
か
ら
距
離
を
置
い
た
戦
争
機
械
に
ほ
か
な
ら
ず
、
紀
平
治
は
と
い
え
ば
、
定
住
す
る
こ
と
の
な
い
狩
猟
民
で
あ
る
。
　
言
葉
の
張
力
、
そ
れ
を
構
成
力
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
馬
琴
は
『
弓
張
月
』
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
長
篇
小
説
の
構
成
力
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
